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Abstract: Air-borne fungal contamination was studied in the storage rooms of Osaka Museum of Natural 
History by the method of trapping the mold on the culture plate. Fungal number in the storage rooms of museum 
was compared with that in Japanese temples, which was examined before. Any fungi which grew inside of 
the museum of natural history were not found, and fungal contamination in the museum was much lower than 
that in the temples without air-conditioning. Fungal number in museum was less than 1/100 of that in general 
storage room of the temple, and less than 1/30 of that in the special storage room with air-coditioning. This 
difference was thought to depend on the controlling of temperature and humidity by automatic air-conditioning 




























































Fig1. Air borne fungi traps. Set of 2 plates of DG18 medium was placed 
in each site.
　　　　　　表1　大阪市立自然史博物館収蔵庫の温湿度の年変動 .
　　　　　　Table 1. Temperature & Humidity condition of storage rooms at Osaka Museum of Natural History.
室名 温度（℃） 湿度（％）
収蔵庫 液浸収蔵庫 平均  Average 19.6 56.8
（Storage） （Liquid Specimen Storage）最小 -最大  Min.-Max. 15.2-19.9 35.4-78.0
一般収蔵庫 平均  Average 22.5 54.5
（Normal Storage） 最小 -最大  Min.-Max. 20.9-24.0 38.4-73.8
特別収蔵庫 平均  Average 18.8 56.1
（Special Storage） 最小 -最大  Min.-Max. 17.9-19.8 41.3-66.5
Backyard 収蔵庫外床 平均  Average 20.7 68.1
（Outside of Storage Room）最小 -最大  Min.-Max. 16.0-24.7 38.1-91.4
　　　　　　表2　調査したA寺社の夏と冬の温湿度
　　　　　　Table 2. Temperature & Humidity conditions in summer & winter at research site temple"A".
12.Sep. 最小 -最大（min.-max.） 28.Jan.
建物内 国宝室 温度（℃） 22 18 
（Backyard）（National Treasure room） 相対湿度（％） 55 55 
収蔵室 温度（℃） 26 10-27 10 
（Storage） 相対湿度（％） 46 42-91 91 
展示室 温度（℃） 28 10-29 11
（Exhibition room） 相対湿度（％） 47 31-81 81
建物内 階段 温度（℃） 28 8.6 
（Backyard） （2nd Floor） 相対湿度（％） 53 92 
建物外 外気 温度（℃） （5.8）
（Exterior） （Outside Air） 相対湿度（％） （61）
調査期間は2013年9月12日から2014年1月28日














Table 3-1. Air-borne fungi in storage rooms of OMNH. (spring season) 調査実施日：2017/4/29
room floor location シャー レ枚数 total Alternaria Aspergillus A. restrictus Aureobasidium Cladosporium Penicillium Phoma other unkown
収蔵庫 液浸収蔵庫 ２F 4 1 1
（Storage） 液浸収蔵庫 １F 4 0
一般収蔵庫 ２F 6 0
一般収蔵庫 １F 6 1 1
特別収蔵庫 ２F 6 2 2
特別収蔵庫 １F 6 0
Backyard 書庫 2F 2 3 1 1 1
階段 1F-B1 収蔵庫へ 2 13 5 6 1 1
＊シャーレはいずれもDG18培地で60分開放．
表3-2．自然史博物館収蔵庫の落下カビ（夏）．
Table 3-2. Air-borne fungi in storage rooms of OMNH. (summer season) 調査実施日：2017/6/17
room floor location シャー レ枚数 total Alternaria Aspergillus A. restrictus Aureobasidium Cladosporium Penicillium Phoma other unkown
収蔵庫 液浸収蔵庫 ２F 6 1 1
（Storage） 液浸収蔵庫 １F 6 4 1 2 1
一般収蔵庫 ２F 6 1 1
一般収蔵庫 １F 6 2 1 1
特別収蔵庫 ２F 6 0
特別収蔵庫 １F 6 1 1
前室 １F 4 3 1 1 1
Backyard 旧収蔵庫 3F 4 9 6 1 1 1
旧第一収蔵庫 2F 6 3 2 1
旧第二収蔵庫 2F 6 4 2 1 1
書庫 2F 4 0
階段 １F-B1 収蔵庫へ 4 8 2 1 1 3 1
＊シャーレはいずれもDG18培地で60分開放．
表3-3．自然史博物館展示室の落下カビ（夏）．
Table 3-3. Air-brone fungi in exhibition rooms of OMNH. (summer season) 調査実施日：2017/6/19
room floor location シャー レ枚数 total Alternaria Aspergillus A. restrictus Aureobasidium Cladosporium Penicillium Phoma other unkown
展示室 第 5 2F 6 3 1 1 1
（exhibition
room）
第 3 2F 6 3 1 1 1
第 2 1F 6 4 1 2 1
第 1 1F 6 3 2 1
ホール 回廊 2F 北側 4 5 3 2 1
（hall） 回廊 2F 南側 4 5 2 1 1 1
ロビー 1F ナウマン象前 4 7 1 1 1 3 1
















あるA. restrictus, Cladosporium sp., Penicillium sp.が多く検出された．いずれも住宅内などで多く検出されるカビであった．

















Alternaria Aspergillus A. restrictus Cladosporium Penicillium Phoma other unknown
収蔵庫
国宝室（東隅）
（National Treasure room） 3 44 21 4 19
収蔵室（北東隅）
（Storage Room） 3 191 90 4 97
展示室（南東隅）
（Exhibition Room） 3 8 6 1 1
建物内 階段2階（2nd Floor） 3 169 90 63 16
建物外 外気（Outside Air） 3 16 7 2 3 4
*DG18培地のシャーレは3枚で、20分開放
表4-2．大阪府A寺社での落下カビ調査（夏）






Alternaria Aspergillus A. restrictus Cladosporium Penicillium Phoma other unknown
収蔵庫
国宝室（東隅）
（National Treasure room） 3 13 5 7 1
収蔵室（北東隅）
（Storage Room） 3 71 11 60
展示室（南東隅）
（Exhibition Room） 3 2 2
建物内 階段2階（2nd Floor） 3 4 4
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